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В настоящее время торговые предприятия должны рассчитывать на собственные 
ресурсы и резервы, сосредоточивать особое внимание на оценке, анализе и контроле 
эффективности своей деятельности как материальной основе функционирования пред­
приятия, главного средства финансовой устойчивости и развития. От эффективности 
использования ресурсов и затрат зависят конечные результаты деятельности любого 
хозяйствующего субъекта и торговой отрасли в целом.
Оценка эффективности деятельности торгового предприятия представляет собой 
сложную проблему. Тот факт, что эффективность представлена в различных видах (со­
циальная, экономическая и социально-экономическая), является причиной использова­
ния для ее оценки множества показателей.
Для оценки экономической эффективности деятельности предприятий торговли 
предлагается использовать систему показателей, состоящую из четырех основных 
групп показателей:
1. Обобщающие аналитические показатели экономической эффективности торговли:
1) темп прироста эффективности торговли, в том числе за счет повышения:
-  производительности труда;
-  материалоотдачи;
-  абсолютной эффективности затрат на амортизацию.
2) общее сокращение совокупных затрат основных и оборотных средств и затрат по за­
работной плате, в том числе за счет уменьшения:
-  затрат по заработной плате;
-  материальных затрат;
-  затрат на амортизацию.
3) прирост выручки от реализации в абсолютном выражении и в процентах к базовому 
; уровню, в том числе за счет относительной экономии:
-  расходов по оплате труда;
-  материальных затрат;
-  затрат на амортизацию.
4) доля прироста выручки от реализации за счет повышения эффективности торгового 
процесса, в том числе за счет повышения:
-  производительности труда;
-  материалоотдачи;
-  абсолютной эффективности затрат на амортизацию.
5) прирост прибыли в результате повышения эффективности торговли, в том числе за 
счет повышения:
-  снижения закупочной цены и издержек обращения;
-  прироста выручки от реализации вследствие экономии затрат основ­
ных фондов, оборотных средств, заработной платы.
6) коэффициент эффективности торговли.
7) прирост эффективности торговли в сравнении с нормативным уровнем эффективно­
сти.
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2. Показатели повышения эффективности использования труда:
1) темп прироста производительности труда, рассчитанный по выручке от реализации;
2) экономия труда в сравнении с уровнем базового года;
3) прирост выручки от реализации за счет относительной экономии труда;
4) доля прироста выручки от реализации за счет повышения производительности труда;
5) прирост прибыли за счет экономии фонда заработной платы и увеличения выручки 
от реализации в результате повышения производительности труда;
6) коэффициент эффективности труда;
7) прирост производительности труда в сравнении с ее нормативным уровнем.
3. Показатели повышения эффективности использования затрат на амортизацию 
основных средств:
1) повышение абсолютной эффективности затрат на амортизацию основных фондов;
2) относительная экономия затрат на амортизацию;
3) прирост выручки от реализации за счет повышения абсолютной эффективности за­
трат на амортизацию;
4) доля прироста выручки от реализации за счет повышения абсолютной эффективно­
сти затрат на амортизацию;
5) прирост прибыли за счет повышения абсолютной эффективности затрат на аморти­
зацию;
6) коэффициент эффективности затрат на амортизацию;
7) повышение эффективности затрат на амортизацию в сравнении с нормативным 
уровнем.
4. Показатели повышения эффективности использования материальных ресурсов:
1) повышение материалоотдачи;
2) относительная экономия материальных ресурсов;
3) прирост выручки от реализации за счет относительной экономии материальных за­
трат;
4) доля прироста выручки от реализации за счет повышения материалоотдачи;
5) прирост прибыли за счет повышения материалоотдачи;
6) коэффициент эффективности материальных затрат;
7) прирост материалоотдачи в сравнении с нормативным уровнем.
С помощью рекомендованных показателей экономической эффективности тор­
говли можно осуществить контроль за эффективностью расходования фонда оплаты 
труда, дать характеристику эффективности функционирования хозяйственного меха­
низма.
Методика расчета большинства частных показателей экономической эффектив­
ности торговли достаточно широко освещена в экономической литературе и не требует 
дополнительных разъяснений. В связи с этим подробно рассмотрены лишь способы 
расчета обобщающих показателей эффективности торговли.
Основной обобщающий показатель экономической эффективности торговли -  
темп прироста эффективности торговли можно рассчитать по формуле 1:
где в „ в 0 -  результат торговой деятельности отчетного и базового периодов, вы­





Ц Л +ИОх + ПБ1 Ц з0 + ИО0 + ПБ0 г
ФОТ, + 3ос1 + Зофх ФОТ 0 + Зос0 + Зоф0 ^
-1  100 = ( 1 )
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3,, 3 0 -  фактические затраты основных и оборотных средств и заработной
платы;
Ц з1, Ц з0 -  затраты за приобретение товаров у поставщиков в отчетном и базовом
периодах;
И О {, И О 0 -  издержки обращения торгового предприятия в отчетном и базовом
периодах;
П Б Х, П Б о -  балансовая прибыль торгового предприятия в отчетном и базовом пе­
риодах;
Ф О Т ,, Ф О Т 0 -  фонд оплаты труда в отчетном и базовом периодах;
30с\ ’ 3 осо ~ затраты оборотных средств в отчетном и базовом периодах;
Зоф\ ’ 3 0(ро ~ затраты основных фондов в отчетном и базовом периодах;
К \т , K°jm -  коэффициент эффективности торговли в отчетном и базовом периодах.
В числителе формулы отражается результат торговой деятельности -  выручка от 
реализации товаров и услуг, а в знаменателе -  затраты на получение этого результата. В 
то же время показатель выручки от реализации выражает в денежной форме сумму за­
трат на приобретение товаров у поставщиков, издержки обращения торгового предпри­
ятия и балансовую прибыль, а в знаменателе -  фактические затраты всех потребленных 
ресурсов -  затрат труда, расходов основных фондов (через амортизацию), расходов 
оборотных средств.
Улучшение соотношения результатов и затрат в торговле возможно в том слу­
чае, если темпы роста результата будут опережать темпы роста фактических затрат на 
него: чем более быстрыми темпами улучшается это соотношение, тем выше ежегодный 
темп прироста эффективности торговли, тем больше коэффициент эффективности тор­
говли, тем больше выручка от реализации товаров на каждую единицу затрат. Следова­
тельно, коэффициент эффективности торговли позволяет сделать вывод об эффектив­
ности хозяйствования предприятия, о степени соответствия этой эффективности норма­
тивному ее уровню, а также о возможностях снижения цен на реализуемые товары. Ко­
эффициент эффективности торговли и темп прироста эффективности рассчитываются 
по следующим формулам:
=  |  (2)
ь в ^ к ' - к »  (3)
Коэффициент эффективности торговли целесообразно использовать в торговой 
деятельности в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих резуль­
тативность затрат, степень повышения эффективности торговой деятельности. Этот по­
казатель можно применять при рейтинговой оценке торговых предприятий, при оценке 
Эффективности торговли в динамике, при контроле выполнения планов.
При анализе экономической эффективности торговли необходимо определить 
Опережение темпов роста результатов деятельности над темпами увеличения затрат ос­
новных фондов, оборотных средств и по оплате труда. Необходимо также рассчитать 
«личину такого показателя как относительная экономия расходов по основным фон­
ем, оборотным средствам и труду торгового предприятия за счет интенсификации. 
|тот показатель предназначен обеспечить взаимосвязь меду обобщающими и частными 
Юказателями эффективности торговли, показателями экономической эффективности 
ЦП и торговли в целом.
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Относительную экономию расходов по основным, оборотным средствам, зара­
ботной плате можно рассчитать по формуле:
(4)
B q
В предложенной системе показателей эффективности торговли целесообразно 
также определить прирост выручки от реализации за счет повышения экономической 
эффективности торговли. Использование этого показателя позволит торговому пред­
приятию определить эффект от проведения мероприятий по снижению совокупности 
затрат. Прирост выручки от реализации за счет повышения экономической эффектив­
ности торговли рассчитывается по формулам (5 и 6):
А В  • 3, ■ В 0 А В  • 3, о
АВ  = ---------1— ±  = ---------1--К °эт (5)
3 0 •  100 100
ДВ э = Э , ^  = Э , К 1  (6)
Абсолютный прирост выручки от реализации за счет относительной экономии 
совокупных затрат равен относительной экономии этих затрат (Эз), скорректированных 
на поправочный коэффициент эффективности торговли (К/эт). Поправочный коэффи­
циент эффективности торговли, в свою очередь, представляет собой отношение выруч­
ки от реализации базового периода к совокупным затратам торгового предприятия.
Прирост выручки от реализации будет больше указанной экономии, если в базо­
вом периоде совокупные затраты были меньше выручки от реализации товаров. При­
рост выручки от реализации будет меньше указанной экономии, если в базовом перио­
де фактические совокупные затраты были больше выручки от реализации.
Доля прироста выручки за счет повышения эффективности торговли:
ДД
д  = 100 (7)
АВ
Прирост потенциальной балансовой прибыли ( АПБЭ) за счет повышения эффек­
тивности торговли рассчитывается по формуле
Л Я В , = Э а д + Я Я 0 . ^  (8)
Во
Прирост балансовой прибыли за счет повышения эффективности торговли зави­
сит от снижения суммы затрат на приобретение товаров у поставщиков и издержек об­
ращения и увеличения выручки от реализации за счет экономии совокупных затрат. 
Следует отметить, что увеличение объема выручки от реализации и прирост потенци­
альной прибыли в сравнении с базовым периодом возможны как за счет увеличения за­
трат торгового предприятия, так и за счет их относительной экономии. Об эффективно­
сти можно говорить лишь в том случае, когда наилучшее распределение ресурсов при­
водит к максимальному финансовому результату.
Взаимосвязь между основным обобщающим показателем экономической эффек­
тивности торговли (темпом прироста эффективности торговли) и частными показате­
лями, отражающими изменения в эффективности использования основных и оборотных 
средств, можно выразить с помощью формул:
А Э Т  =  А П р ' У 'Ш  +  Ш ° С -Ь о с  +  Ш ОФ ' У  Зое +  Э  (9)
100 100 100 стр
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где А Э Т  -  прирост эффективности торговли за счет изменения структурных соот­
ношений между потребленными ресурсами;
А П р , А П о с , А П оф -  прирост производительности труда, материалоотдачи и 
фондоотдачи;









Эзп + Э()(- + Э0ф + эт 
■100 =  —  —  —  ^ - 1 0 0  ( 10)
е/пр “ относительная экономия затрат потребленных ресурсов за счет изме­
нения структуры ресурсов;
Э , , Эзп , Эос , ЭОФ - относительная экономия совокупных затрат, затрат труда, 
оборотных средств и основных фондов.
Взаимосвязь между вторым обобщающим показателем экономической эффек­
тивности торговли (относительной экономией совокупных затрат основных и оборот­
ных средств и затрат по заработной плате) и частными показателями, отражающими 
относительную экономию каждого из ресурсов торговли, можно выразить с помощью 
следующей формулы:
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V  о с  о
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( 11)
Мзо +ИО0
Следовательно, относительная экономия совокупных затрат ( Э3) за счет сниже­
ния трудоемкости, материалоемкости и фондоемкости равняется сумме относительной 
экономии затрат живого труда ( Э з т), материальных затрат ( Э30т), затрат на амортиза­
цию ( Э30ф) в относительной экономии совокупных затрат.
э з = э зт + Эзот + Эзоф (12)
Взаимосвязь между третьим обобщающим показателем эффективности торговли 
(приростом выручки от реализации за счет экономии расходов по оплате туда, матери­
альных затрат и затрат на амортизацию) и частными показателями, отражающими та­
кой прирост за счет повышения эффективности использования трудовых ресурсов, ос­
новных и оборотных средств, можно рассчитать с помощью следующей формулы:
ЛВ, = Э , - ^  = Эт -+Э<х + Эф (13)
Таким образом, данная методика позволяет не только определять обобщающий 
^Показатель эффективности деятельности торгового предприятия, но и выделять силь­
ные и слабые стороны его деятельности на основе оценки эффективности использова­
ния отдельных ресурсов торговли.
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